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MINISTERIO DE LA GUERRA
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
disponer tIue el ~iEll1te coronel de Cab&llería don
Fra.ncisco Ruiz del PortáJ y Martínez, cese en el
cargo de ayudante de órc1cnell del Teniente ~neral
D· Diego Muñoz Cobo y Serrano, que le halla. en
lIituación de cuartel, con resiooncia en Oartag~11.1
(Murcia). '
Do real orden lo digo a. Y. E. p.·u'& IU conoci.
mientu )" efectoe cOIlfllguien,tes. Dio. guarde a. V. E.
muohos nños. Madrid 26 de febrere de 1917.
LUQUE
Señor Capitán general de la. tercera. región.
+
aei\or Interventor civil de Guerra. y ~fa.rina y del
Protfectorado en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
ncmbrar a~'udante de órdenes del Teniente general
D· Diego Mui\oz Cobo y ~rra.no, que se halla en
situación de cuartel, con residencia en ~ena.
(Murcia), al comandante de Caballería D· Inda!ecio
Vázquez Sánchez, actual delegado militar en la Junta
provincial del Censo del ~do ca.~lar y mular
de Cáceres.
De real orden lo digo a V. E. para BU conoci·
miento y efe<;toe consiguientes. Dios guarde a. V. E.
muchos años. Madrid 26 de febrero de 1917.
Ul~UE
Señores Ca.pitanes gt'Ilerale8 de la primera. y tercera.
regiones.
SeñOl' Interventor civil dt" Guerra y Marina. Y del
Prot~torado en MalTUecoS.
Excmo. Sr.: El Re~' (q. D. g.) 8e ha. servido
ete8tinar de plantilla. a este Ministerio, en V3.C3llte
que eJ:i8t~, aJ oficia.l tercero del Ouerpo e.nxiliar
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cE Oficinas militares D. Lui8 Bérgamo Pangán, que
por reaJ orden de 14 del mf~S actual (D. O. núm. 38),
lo fué a esa. Capitanía general.
De real orden lo digo a V. E. pa.rn. 8U conoci-
miento y demás efectos. DiO!'! guarde a. V. E. mucho8
años. Madrid 26 de febrero de 1917.
LUQUE
Señor Capitá.n general de la. primera región.





Circular. Excmo- Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
I'érvido diSpoD8T que loe jefes y oficia,lc8 de lnflUlt",ría.
~prnndid08 en la siguiente rela.ción, que comienza
COD. 'D. An~io IMontero Hernández. y Ú'nnina. con
D. J 08é G'arofa. Iglesias, ~n a. servir loe de8tinoe
que en la misma 10 les seft.a.In., debiendo inoorporarBe
con toda. urgencia. 1011 delltinadOl a. Africa..
De real oi'den lo digo a. V. E. pam su conocl·
miento y dem6.~ efEilCtos. 0101 ~e a. V. E. muchoe
añoe. Madrid 26 de febrero ele 1917.
LUQUE
Seftor...
R.elac1611 q"8 SI lita
Coroneles
D: Antonio Montero Hemández, vicepresidente de la comi-
sión mixta de reclutamiento de Murcia, a desempeñar
igual cargo a la de Alicante.
• Andrés Caritacho CAnovas, vicepresidente de la comisión
mixta de reclutamiento de Albaccte, a desempeñar igual
cargo a la de Murcia.
• Mariano Pacheco Vanguas, vicepresidente de la comisión
mixta de reclutamiento de la Coruña, a desempeñar igual
ca~o a la de Albaccíe.
• Daniel Manso Miguel, excedente en la primera región. a
desempeftar el cargo de vicepresidente de la comisión
mixta de reclutamiento de la Coruña. \
Tenientes coroneles
D. Rafael Macias Nasarre, de la zona de Pamplona, 85, al re-
gimiento de Oarellano, 48.
• Manuel Camps Men~dez, excedente en la cuarta región,
a la zona de Pamplona, 35.
• José Cañizares y Oómcz de Humarin, excedente en la
cuarta región, a la caja de Cangas de On(s, 101.
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D. Esteban Latorre Escobalj del regimiento de Orotava, 65,
a la zona de Almena, 18.
• Diego Pagés Selga, comandante militar del fuerte de La
Palma, a la caja de Alcah\, 5.
• José Fernández Macapinlac, de la caja de Balaguer, 69, a la
de Cieza, 54.
• Miguel Peiré Cabaleiro, excedente en la quinta regi6n, a la
reserva de Huesea, 17.
• Esteban Barrio Miranda, del regimiento del Principe, 3, a
situaci6n de excedente en la quinta regi6n.
• J~ del Valle Burgos, marqués de Montemorana, de la
zona de Almena, 18, a situaci6n de excedente en la se-
p¡nda región.
• Juho Alvarez Galdeano. de la caja de Cieu, M, a situaci6n
de excedente en la primera regi6n.
• Pedro Gallardo Santos, de la caja de Alcali, 5, a desempe-
ñar el cargo de comandante militar del Castillo de La
Palma.
• Francisco López Oomenech, oficial mayor de la comisi6n
mixta de reclutamiento de Oerona, a situación de exce-
dente en la cuarta región.
• Manuel Mena Palmarola, excedente en la cuarta regi6n, a
desempeñar el cargo de oficial mayor de la 'comisi6n
mixta de rec1utamiento de Oerona.
• Francisco Sejornant Martin, excedente en la primera re-
gi6n, al batallón Cazadores de Alfonso XII, 15.
Capitanea
D. Martin Lanzas Oámez, del regimiento de' San Quintín, 47
al de Borbón, 17.
• Federico Vázquez Tomasi, del regimiento de Borbón, 17,
al de San Quintín, 47.
• fidel da la Cuerda Fernández, del cuadro de Melilla y sub-
. inspección de tropas y asuntos indígenas, en comisión, a
las fuerzas de polida indfgena de Melilla.
• Ramón de Visa Conde, del bata1l6n Cazadores de Uere-
na, 11, al regimiento de Vad Ras, 50.
• Vicente Val Llorente, del regimiento de Vad Ras, 50, al ba-
tallón Cazadores de Llerena, 11.
• Luis Ortiz Santisteban, de la zona de Badajoz, 7, al regi-
miento de Oravelinas, 41.
• Delfln V.erdún Daly, del re¡imiento de Oravelinas, 41, al
de CastiJIa, 16.
, Rafael Salas Espinal, del regimiento de Castilla, 16, al de
Oravelinas. 41.
• Manuel Oil Rivera, de la caja de Pamplona, 79, al re¡i-
miento de Cantabria, 39. . •
• Salvador Pérez Santa Coloma, del regimiento de Oraveli-
nas 41, a la zona de Badajoz, 7.
• Luis ~rbonell Ocariz, del regimiento de Cantabria, 39, a
la caja de Pamplona, 79.
• Emiliano fern:1ndez Cordón, del regimiento de Asia, 55,
al de Oalicia, 19.
• Enrique Crespo Estévez, del re¡imiento de San Quintin,
47, al de EXtremadura. 15.
• Eduardo Mendicuti Hidalgo, de reemplazo en la segunda
re~ón. a la caja de Oerona, 70.
• Narctso fuentes CelVera, de reemplazo en la tercera región,
a la caja de Gerona, 70.
• Enrique López Llinas, de reemplazo en la primera región,
. • la caJa de Balaguer. 69. •
.• J~ de Ouadalfajara Castro, de reemplazo en la quinta
región, al regimiento de San Quintín, 47. ,
• Amadeo Trias Comadira, dd batallón Cazadores de figue-
ras, 6, a las fuerzas ~e poliera indigena de Larache.
D. Carmelo Porqueras Bañeres, del regimiento de Covadon-
ga, 40, al Grupo de fuerzas regulares indfgenas de La-
rache,4. . .
• José López-Amor Jiménez, del batallón Cazadores de Es-
tella, 14, a la Subinspección de trop~ y asuntos indíge-
Das de Ceuta.
• Mariano Allende Nuviala, del regimiento de Oerona, 22, al
de Garenano, 43.
• Ricardo lastel Cano, dd ngimiento de Valencia, 23, al de
Soria,~.
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o.J~ Alfau Oalvin, del regimionto de Vad-Ras, SO, al bata-
116n Cazadores de Uerena, 11.
t Enrique Lores Hugalde, del re~miento de Vad-Ras, SO, al
batall6n Cazadores de Madnd, 2.
• Juan Valdés Martell, del Orupo de fuerzas regulares indí-
genas de Larache, 4, a las fuerzas de polida indígena
de Larache.
• Enrique femández Rey, del batall6n Cazadores de Tarifa,
5, a las fuerzas de polida indígena de Larache.
Prin1a-.. tenientes (E. R.)
D. Daniel Jerónimo Morcuende, del regimiento de Aragón, 21,
a la brigada disciplinaria de MeJilla.
• faustino Pulido Leal, de la reselVa de Mataró, 64, a la de
Barcelona, 63.
• Adolfo Bennejo Polo, del batallón Cazadores de Reus, 16,
a la reserva de Manresa, 66.
Segundos tenientes
D. Cristino Bmnúdez de Castro Blanco, del batallón Caza-
dores de Ciudad Rodrigo, 7, al grupo de ~rus regu-
lares indígenas de Larache, 4. •
• Luis Rodriguez Marquina y Astray, del batallón CazalSores
de las Navas, 10, al grupo de fuerzas regulares indígenas
de Larache, 4.
• Antonio Alvarez L6pez Baños, del batallón Cazadores de
Tenerife, 5, al grupo de fuerzas regulares indlgenas de
Larache,4.
• Teodoro Vives Camino, del regimiento del serrallo, 69, al
grupo de fuerzas regulares indígenas de Ceuta, 3.
• fedenco Oalbis Morphy, del regimiento de Arag6n, 21, al
de Le6n, 38.
t Rafaer Bueno Bueno, del regimiento de Extremadura, 15,
al de la Reina, 2.
• Alfonso,Oaona Pastor, del regimiento de la Albuera, 26,
al del Príncipe, 3.
• Manuel Marza Oonzález, del regimiento de Castilla, 16, al
de Oravelinas, 41.
• Oabriel Cebrii Torrent, del regimiento de Oravelinu, 41,
al de Castilla. 16.
• Juan Navarro Manzanares, del regimiento de Oravelinas,
41, al de Castnla, 16.
t Justo P~rez Almendro, del re¡imiento de Castilla, 16, al de
Oravelinall, 41.
• Fernando Silos Hernández, del regimiento de firavelinas.
41, al de Castilla, 16.
• Leopoldo Oarda Rodrlguez, del regimiento de Castilla, 16,
al de Ornelinas, 41.
5e¡und0l tenientes (E. R.)
D. Pedro Oestoso Ponce, del batall6n Cazadores de Cbiclana.
17, a l8s fuerzas de policla indlgena de Melilla, en plaza
de oficial moro de segunda clase.
a José Oarda Iglesias, del regimiento de la Reina, 2, a la
reserva de Talavera, 7.
Madrid 26 de febrero de J917.-Luque.
--
Excmo. Sr.: El Re}' (q. D. g.) Be ha. servido.
di.Bponer que 108 caplta.oee de Infantería. D. Ra-
fa.el Olivera. Manzorro, del regimiento de Pavia. nú.
mero 48 y D. Jooqu{n Albll.mu:in Arias de "8B.J.-
yedra, del batallón Cazadores de Ta.rifa nmn.. 6,
cambien, rtlllpectivamente. de destino, con arreglo
a lo que precie'J>túao él art. 11 de la real ord.en de
28 de abril de -1914 (C. L. núm. 74).
De real orden lo digo a; V. E.po.ra 8U conoci-
miento y. demAs efectos. Dios~ a. V. E. mue.hoa.
aibl. :Madrid 26 de febrero éIe 1911.
L"UQUa
Señores Capitán genemJ de la ~nda región y Ge-
neral en Jefe del Ejército de Espaiía. en Mrica.






27 de febrero de 1917
u:TIBOS
Excmo- Sr. : Accediendo a lo solicitado p<>r el
capitán de Intaoteria D. Joaquín Loygorri Vives,
del batallón eegunda. reserva de León núm. 92, el
Rey (q. D. g.) 4le ha. servido concederle el pase a.
situación de reemp&o para la. primera. región, con
arreglo a las prescripciones de la real orden circu-
la.r ae 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De rooJ orden lo digo a V. E. para. 8U conoci-
tniento y demás efect:>s. Dios gaarde a ·V. E. muchos
años. Madrid 26 de febrero de 1917.
LUQUE
Seo.ores &'pitanes genemles de la primera y sép-
tlma regtones.




Circular. Excmo. Sr.: En vi8W- del escrito diri-
gido a este MÍnisterio por el Presidente de la. Socie-
dad Hípica. de Gra.na~ en solicitud de. que se le
conceda una. subvención pa.ro. premi08 del Concurso
hípico que ha. de ce1ebrwrse en dicha. ca:pital en
el presente año durante la8 fiestas del Sa-ntísim)
COrpU8 Christi, el Rey (q. D. g.), a.ccediendo a¡ lo
solicitado, ha. tenido a blen conceder la. cantidad de
1.000 peset.'lS, Con caa-g~ a.l capítulo 9.0, artículo
único del vigente presupuesto de este Depe.rtamento,
en concerto de premios pq.ra el citado concurso, que
tendrá. e OlLráder de «General», sujetándose ra.ra. su
cclebrnciÓn, concurrencia. ce jefeS y oficiales y de.
más exllremOlJ, a lo dispuesto en el regla:lbcnto de
22 de febrero efe 1905 (C. L. núm. 33) y reaJes
6rdenes c.ircula.rea de 13 de mano de 1906 (C. L. nú-
mero 49), 30 ~ abril de 1908 (O. L. ntUn. 71), 26
de septiembre de 1911 (O. L. nl1m. 192) y con 1&
limitaciÓn que determíoa 1& eoben.na diapoeiciÓn de
8 de abril de 1916 (D. o. nl1m. 8S). Ea uimilftDlO
1& volun~ de B. M.. que el oo.pitá.n glBnera.l de la
segunda. región comunique ·esta conceaión aJ nlCU-
rr(~nte, incluyéndole copia del inciso 6.0 de la; real
orden de 13 de marzo Bonfe! citBda, y que el Inten.
dente general militm" disponga. S6 expida el correl-
pondiente Iibromiento de 1& ca.ntidad que ee concede
parn. premi08 a favor del menciouado Prelident.el
el que pam. hacerlo efectivo deberá.. preeentar el
progmma en que figure la. prueba. cNa.cion&b y lle-
nar las demáa torml.llidade8 regla.menta.riaa.
De real orden 10 digo a V. E. pIIoI'8o su conoci-
miento y demás efectos. DiOlJ gua.rde 80 V. E. muchoe





Exqmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido. 80 b!en
disponer klue el coniandante de Ql.ballena., en slt1J3Cl6n
de excedente en esta ~ón. D· Goozalo Fernández
de Córdoba y Quesa.da, Conde de Gondomar, pase
destinado a. la Jnnta. provinoial del Censo de ga-
lWio cam].,. y mular de Cá.cer'es, como delegado
militar· .
De real olden 10 digo a; V. JIl para. 8U oonoci-
miento y demá.'l efectos. Dios jt1larde 80 V. E. muchoB
años. Madrid 26 de febrero de 1917.
U1QUE
Señor Capitán genera.! de la primera. regi~.
Señores Director geIlel'aJ de Cría Callo.l1a.r '1 RemObta
e Interveotor oiViI de Guerra y Marina Y del
ProtIeett):-ado en "Marrueoos.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. f). g.) se ha aenido
conceder el retiro pa.m. seVilh al teniente coronel
del regimiento Cazadores de Alfonso XII, 21.0 de
Ca.ba.l1ería D. Mariano de Zo.fra y Ta.viel de An-
drade, por haber cumplido la. edad para obtenerlo
el día 17 del actual; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del presente mes sea. dado de baja.
en el arma a que pertenece.
De real orden 10 di&,o Bi V: E. para. 8U conoci.
miento y fines consigUIentes. Di08 guarde al V. E.
muchos años. Madrid 26 de febrero' de 1917.
U1Q~
Séñor Capitán general de la segunda regi60.
Seoores Presidente del Conse1o SUfremo de Gur-
na y :Marina e Interventor civi de Guerra y




Excmo. Sr.: El Rey (q. D.~ g.) 8e ha. aervido
disponer que la. real orden de 2 del a.ctual (D. O. nií-
mero 29), referente al d~tino de personal auto-
movi lista pa.m. la ~rimera brigada. afecta. a la Co-
mandancia de ArtlJleda de Cauta, <Jlle<1e derogada.
y que el personal destinado a. la. misma, 8ea. el
que a continuación 8e relaciona., causando alta en
la. citada brigada, de plantilla., los IIres conduotores
y en concepto de agregadOll, el me:.:ánico y. los
d08 suplentes de conductor.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conoci-
miento y demá, ('r~to'l. Dio", ~ll·.l.rde a V. E. muchoe
años. lIadrid 24 de feurero de 1911.
I
U1QUZ
Seftorea Capitall8l genem.les de la. primera 1. se-
. gunda regioues y G~eraJ en JeCo del EJércit:>
de Eapa.fia en Atrica.




Obrero filiado, Antonio Oía DIa.z, del pelotón de
Cauta.
ConcIuctorel
Artillero segundo, Francisco Jiménez Olmedo, de la.
Oot1llWldllilcia de Artlllerla. de Ceuta.
Artillero eeundo, Joaquín Martín Trujillo. de la
Coman_cia. de Artillería. de Ceuta..
Artillero seR1Uld~ Manuel lIa.:nnolejo Herrera., de la.
Comandá;noia de Artillería de Ceu~
~e.· de conductOr
Artillero segundo, Joeá Acosta Romero. de ]a¡ Co-
mandancia. de Artillería de Cádiz.· destacado en
la Eecuela CentI8l de Tiro.
Artillero segundo, Francisco Pérez ':Márquez, de 1ft.
Comandancia de Artillería. de Ceuta..
-Madrid 24 de Cebrero de 1917.-Luque.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOACI0Nl'S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.), de 8O\18I'do COD
10 informado por la. Int.ervenci6n civil de G~
27 de fel)re:o de 1917 D. O. nÚDl. 41
-------------------------------------_._-- ... -
y }farina y del ProtectQra.d? en Marruecos, se ha 1
Hervido conceder al coronel Director de la. Maestranza
de Artillería. de Sevillá D. Luis Hermosa y Kith, h
gratificación de 1.500 pesetas anuales, a pe..rtir de
1.0 del mes actual, con arreglo a la real orden cir-
cular de 1.0 de julio de 189tl (C. L. núm. 230).
De real orden 10 digo a V. E. para. 8U conoci-
miento y demá.9 efectos. Dios guarde a Y. ·E. muchos
años. :Madrid 24 de febrero de 1917.
LUQUE
señor Capitán general de la. segunda región.





Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
.disponer que el segundo teniente de IngeJÜaros
(E. R) D.. Franci8~0 Altuna La.rrinag.:t, afecto !3' la
-Comandancia de ~hcho cuerpo en Ceuro., en SitUa.-
ción de reserva, po.9C afecto, en igual situación, al
quint~ depósito de reserva del ci~o Cuerpo de
lng~eros. .
De real orden lo digo a V. E. pa.ra 8U conoci.
miento v demás ef€'cto~. Dios guarde a V. E. muchos
a.ños. MBdrid 24 de febrero de 1917.
,
miento y demás efectO!!. Dios guarde a V. E. mochos
años. )Iadrid 24 de febrero de 19li.
Il1QUJD
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Africe..
SUELDOS, HABEREB Y GRArt~'lCACI0NES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder al comandante de Ingenieros, con destino
en el Centro Electrotécnico y de Comunicaciones,
D. Bruno Morcillo lMunera, la gratificación' de In-
dustria }filitn.r ~e 1.500 pesetas anuales, a. lXU'tir
de 1.0 de marzo próximo, Con arreglo a. lo dis-
puesto en la8 rmJes órdenes de 1.0 de julio de
1898 y 21 de mayo de 1906 (C. L. n6ms. 230 y 88)
Y 14 d.e abril de 1915 (D. O. núm. 82).
De real orden 10 digo a V. E. ,pa.m. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 24 de febrero de 1917.
LUQUE
Señor Capitán general de la. primera. regi6n.





Señores Capitán general de la quinta. región y Ge-
neral en Jefe del Ejército do Espa.ii3. en Africe..
Sefi.or Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectom<1o en Marruecos.
RESERVA GRATUITA.
E.xcmo. Sr.: Vist.:L la instancia que ,J:'UflIÓ a este
Ministerio el Comandante genera.l de Melllla. en 1.0
del mes actua.l, promovida 'POr el soldado licenciado
ahsoluto D. Fnrique Fermuoo de J.1, lAma, en súpli-
ca. de que Ile le concelia. el emploo de 8eg'undo oo.
niente de 1:1 e8ca.ln. de reserva gratuita. del Cuero
I'() de Ingeniel'OL'l. el Rey (q. D. g.) lIe ha servido
deselltimar la. petición del recurrente, por carecer
de derecho a. lo solicitado.
De real orden lo digo :lo V. E. pa.ra 8U conoci.
© Ministerio de Defensa
INDEM:~ IZAOIONES
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió c~t.l. a
este ?tIin~terio en 12 del mes actual, desempeña.da.!l
en el mes de diciembre anterior, por el personal
comprendido en la. relaiCi6n que B. contin'U8.Ci6n se in-
Berta, que comienza. COn D. Enrique .Ba.rreiro Ri<?go
y (concluye OOD D. Ramón Anglada. FIttA., decla~n­
dalas indemnizables con los beneficios que Ileñalan
. 108 a.rUculOlJ del reglamento que en la. misma se
expresan. e
De real orden 10 di~o n. V. E. para. su conoci.
miento y fines consigulentee. Dios guaxde a. V. E.
muchos ni\Otl. Madrid 29 de enero de 1917.
Señor Cepitán general de :&.leorae.
~lior Interventor civil de Guerra. y Ma.rina y del
Proooctorado en .Marruecos.
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I~Madrid 29 de enero de 1917.
L\JQUE
lpasar revista anual arma_¡. • 1 . mento 11 bataHón CIII-E. M. Gen~ral...... Gral. dIV ... D. Enrique BarreaN Riego.. • lO J al ralma ... Iblla . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. dores de Ibiza .........In'lntlU'fa •••.•. , •..• ICaPitán.••••1. Santiago Ochoa LarraJ\aga •• 10 J 1I Idem ..•• ldem .••••.•..••••..••• Acompai\llf como Ayqdan-. te clmpo en la revista.,Reg. Inca, 62 •••.••..• 11." teniente.1 • Enrique Felhl Siotes . ••••• 24 Idem •.. Inca .....•• , .•.•.....•.••IIConducir caudales ,1I
• ' lVisi tAr establecimientos
M d 'd t P militares coo arr~glo a. ' . . a n otros un os e- .Caz Iblla, 19 ICApitAn ••• I. PlIScual Torras Maocbel1o o J 11 (blla l I Y, P la f('al orden clrculftr de
n nsu a... • ...... ... 20 julio 1916 (D. O. nú-
mero 162) .
Com.- Art.- Mallorca •• Co~andante. • Francisco Aotaio Marco .••. 10 Y 11 PlIlma .••• Ibiza ••••••••••••••••.•.. ~'ReVista anual arl1lalJlento~
ldem M. taller... • jns~ Alonso Fernttlde& 10)' 11 Idem .. '-. (dem......... Idem ..
ldem MC!d o • Carlos P~re. Serra 10 Y1I Idem Idem.... bservaci6n presu n tos
inútiles ...•. ~ ..•......
Idem .. .. .• .' El mismo 10 J 11 (dem Porrerls.... econocer un mc!dico ma
yor•..................
. . ¡Confrontaci6n y replanteo
en comisión mixta. del
. . camino vecioal de la ca·Id~m Inga. Idem... • •ICoronel. .... 1D. Ram60 Fort Medaoa .......1 18 IIldem .... IVanos puotos Mallorca.. rretera de Anlcor a Inca
al embarcadero de la
Colonia de Sao Pedro ..Id~m . . • • .• • •••••••• Comandante. • Rafad Ferrer Milsunel ••.• 10 J 1I ldem ••.• Alcudia e Inca. • • • • . • IReV!~a semestral edificio~
militares •.............
IdclD Menorca •.•.•• " Capi~n..... • Vlctor Sao martln los.tdil. .• 10 Y11 Mahón... MerCildal y Fornellas. .,. ¡Idem .•••••.•••..••..•••
'ntenc1encilJ •••.•• ,. Mayor.. • . •• • Femilndo Bauú Pueril .•.• 10 Y la ldem ... (cIem. ••••••..•. •••.•• 'IIdem • . •• .•. • ..•.. , ••.














27 de feb~ro de 1917
•••
SIIIII di JIslIdI , aulaS .na
.TADO CIVIL
. -
Rfllaci6n que se citaArdiY... flIÍn:eroI
D. Y{('tor pozurama Dín.
'JI Antonio Crarck'\ Bruna·
» Esteban Candelas Martínez·
OfIcIaIes primeroI
D. Pablo Ondiviela. 'J4art1neL
» Rigoberto Cordero Pasés.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a: bien
"onceder el empleo de oficial 8egundo del Cuerpo de
Oficinas militB.re8·, en propuesta ordinaria de asoens08,
a 10s <lficiales teroeros <k-l mismo cuerpo comprendidos
en !la 8iguiente relación, que da pnncipio con don
Zaca.rfas ViUegn;s ¡"yra :y tarmina con D. José Mo-lina. Peñl1elas, por ser loe IIÚi8 antigu09, de su eBoa1a
que ~ ha.llan declar8dos aptos pam 'Ill asOBUO y
nmnir éandicidnes reglamentaJ;ias ¡mm el empleo que
Se !les contie~, en el que disfrutarán de 1& efectividad
que en la misma lJ6 les señalb. .
Es al propio tiempo 1& voluntad de S. M., que 108
",xpresadOfl oficiales e»ntinÚE"n en los mismo destinos
que hoy sirven. I
De ñal Orden lo digo a V. E. Jl8lBo eo conoci-
míimto_ ydemú ef~tos.Dios~ • V. E. m'llChoe
ail08. Maklrid 26 de febrero de 1917.
. \
; LUQUE
Señores Capitana!! generales de la.~ Y quinta
regiones. . \
I
~OI' Interventor civil de Guerra y Ma.rina y del
ProClectorado en· Marru.eoos.
D· Ramón L6pez Otero;
» Eugenio Gutiérrez García·
lO Diego Ollero Morente·
lO .Taime Daro SoronelJa.s.
~ Leopoldo Vega Alfaro·
lO Dá.ma.Bo Encinas G6mez.
» José Gutiérrez González.
lO TeMilo Sedano Ordóñei·
lO Rafael de Geroca. Ve~.
lO Baltasar :Montes Sardó\.
lO Francisco Velaaco "lIUft:\
II Rafael Torres Rodríguez.
» Rigoberfx> Looano MollA.
II Eusebio Alarcía López. \
OfJclales •terceros
D. zacana.s Vil1ega8 Aym.
lO .;Juan Ibáfíez Salvador.
lO Joel: Molina Peñuelas.
II Eleuterio Nistal Calordo.
.,. Diego Montañez MartÚle'f..




Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. ours6
a este Minist.erio en 27 de septiembre último, pro-
movida. por el primer teniente de la, Guardia Civil
D. Arturo Jiménez Seguí, en súplica de que se le
conceda el empleo de caJpitán, por creerse en igu~s
condiciones que los primeros tenientes del arma de
Caballería. que fueron promovidoe al citado empleo
por reales órdenes dn 9 y 22 de julio de 1915 y
1916 (D. O. núms. 150 y 164), o en su defecto se
le conceda en 8U día. el retiro de ca.pitAn, en armonía
Qon cuanto determinJL el arto 2.0 de la ley de 7 de
enéro de 1915 (C. L. núm. 4), el Rey (q. D. g.),
en visto.' de lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra. y 'Marina en 12 del mes actual, lIe ha.
eervido desestiman h petición del intereeado, 'POr
aa,recer de derecho a. la gracia que e~i&ita.
De real orden lo digo c. V. E. p&J"a su conoci.
miento y demM efectos. Dios gu.rd.e & V. E. muchoe
doe. Maldrid 24 de lebrero de 1911.
, UlQU&
Bel10r Director geoernl de 1& GWlZ~ia."viVil.
Bel10r P~sidente del Cooeejo suprem~ de Guerra
y .~D8. \
--




Señor Presidente del Consejo
y Mari..
leed.. dI IDStI'IICdOD, RecllllmlalO
, menas dIvns
APTOS PARA ABOEN80
Rxomo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha. tenido 1Ii bien
d,eoJarar apt08 po:ra. el 8AIcenao, cuando por ant4tüadnd
lee co~~pondo:-. a 108 jetes y oficiales del {)uerpo
de OtiCIDU nuhtares oomprendid08 en la. siguiente
relación, que da. pril1<íipio coo D· Victor pozurams.
Diez y termina. con D· Diego MOlltaft.ez Martfnes
por reu'hir las oou'dic'ione, que determina. el arto 6.0 dei
reglamento de clasifiC8cionee de 24 de mayo de 1891
(C' L. nmn. 195).
.De real ortlen lo digo 81 V. E. para. eu conoci.
uuellflo_ y dernAs ~toe. Dios R'Uarde a; V. E. much08
eJi~ iHaldrid 26 de febrero ne 1911.
UlQUE
Señ~B rrl::8idE.'n~ de.l Consejo Supremo de Guerra.
yMan~ Capitanes generalf's do la. primera., ae-
~ tercera, cua:r1a., quinta.. sexta. y séptima.
reglOne~, Genera.1 tIin J'cfe del Ejército de ESpa.ña
en Afnce., Jefe de la 'Casa militar de S· M. el
Re,., Provicario general C.lst.reIlSe y Jefe dell Ar-
ohlvo general militar.
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia que V. E. curs"
a este Ministerio con su éscrito de 25 de junio úl.
timo, promovida por el músico de e~ Real Cuer¡n
Julio Mateu Orovio, en solicitud de rectifi~:a~ión de
primer apellido; resultando por la certificación de
acta de inscripción que el peticionario a su ins-
tancia acompaña, que 108 apellidos paterno y ma.-
terno que le correeponden son 105 de },{a.teUtl y Oro-
vio, respectivamente, no obsta<nte lo cual. en la fi-
liación formalizada a su ingreso como voluntario en
el EjérCito se hizo constar Mateu Orobio, omisión
de consonante en el J>rimer ao'pellido y error ortog!"á-
fico en 8U segundo, resultantes de haberse así con-
signado en la. certificación de la partida. bautismal,
en aquél entonces pxesentBda.; considerando qne en
lllt certificadón de bautismo correspondiente al pa.
dre del 8olicitante, se estampa. en ella, como aPe-
llido del mismo, el a.ntes eApresatlo Mateus, con 10
que queda fehacientemente comprobado ser éste el
que a su hijo corresponde; el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo inlormado por el· Consejo Supnlmo
de Guerro y Marina y Con arreglo 3r lo dÚlpuesto
en la. n$1.l oJKlen de 25 de¡ 81epti.eJnbre de 1878 (C. L. nú.
mero 288), ha tenido :a.. bien a:coeder a lo solici.
tado, debiéndoee, en su consecu~ncia., rectifice.rse en
toda. la. documentación militar del que re~urre, el
apellido Matel1.por el de ¡Mateas. subsanándose a su
vez la equivocación ortof{rfl.fica padecida. en BU se·
gundo apellido, por ser Orovío el que de derecho le
corresponde..
D& real orden 10 digo a V. E. para. su conoci-
miento y demá.3 efectos. Dios gu],rde a. Y. E. muchoe
añoe. Madrid 24 de febrero da 1917.
LUQUE
del Real Cuerpo de
© Ministerio de Defensa





D8t1D.o &0\11&1 lfOllBBD 1
I~ JI. Abo
--l.
Go1lJerno militar de Logroi\o, cubriendo ea comisión .
plau de oficial segundo••..•.•.................... D. Zacarf&a ViUegas Ayra .••..••.•.... 30 ~ptiembre.. '9 1
Subinspección de las tropas de la 3.- región, cubriendo
en comisión plaza de oficial segundo. .. .......... •. • Juan lbAile:: Salvador ..•.•...••.. " 8 aoviembre. '9 1
Subinspección de las tropas de la 5.- región, cubriendo en
comisión plaza de oficial segundo. . . . • . .. •.••. . ..•. ,. J_lIolina Pei1uelu•...•.•.•••••. '4 diciembre. • 191
Madrid ~6 de lebrero de '917.
'ExC'lnO. Sr. : Aprobando la propuesta de ascen-
808 que el Provioario general Castrense remitió a
~ste Ministerio en 24 del mea aotuaJ, el &y (q.~.)
ha tenido a. bien conceder el empleo d¿ ca.
primero, con la efectividad de 31 de enero ú timo,
8J. capellán segunda, e<:*l destino en el regimiento
Cazadores de 108 Oastillejoe, 18.0 de Caballer~ don
Fidel Castillo Tolosa.no., y el de oa.pellán segundo,
con la efectividad de esta fecha., 'al aspirante apr~
bada, oon retlidencia en la cuarta. región, D. Ant~
roo Arbós Buldú.
De real orden lo digo a. V. E. para. 8U conoci-
miento_,y demÁlJ efe'CtDe. Dios guar~ a V. E. muchos
añ08. Madrid 26 de febrero de 1917.
LtlQU&
Señores Capitanes ~nerales de la cuarta. y quinta
regiones y Proviearío general Castrense.




'fotal de vacantes............ " •.•. ..... ... .......... ... ....... " ......... 1 I
Vacantes adjudicadal allll<:enso .............................................. 1 I
Idem íd. a la amortizaciÓn.. •. . ...••...•.••.•..••.•••••.•••.•.••.••...••...••..•• • •
'Turno a que correapoadkS la óltlma de la propuesta aaterior •••.•••••••.•..••••••.• • •
Turno a que correaponde la t1ltima de elta propuelta ..•••••••.•••..........•..•. • •
Madrid 36 de febrero de 1917. •
--
BAJAS
C."~la,.. Excmo. Sr.: A 108 electos prevenido.
en el 8l't. ~28 del reglamento pe.ra 1& aplicación
de la ley do reclutamiento, el Rey (q. D. g.) le ha
eervido di.poner se maoifieete .. V. E. que el ea.-
pit6.n generu.l de 1& 8exta rañón ha decretado la. ex-
pulsi6n, por incorregible, del educando de trompe.
tas, volunta.rio, de la. sexta Comanda.ncb. de trop3S
de Intendencia., Saturnino Gamero ~Ia)'oral, hijo de
Gregorio y de Eladia. natural de Burgos.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demfLs efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a.ñOB. :Madrid 24 de febrero de 1917.
LUQUE
Circular. Excmo. Sr.: A 101 efectos prevenidoll
en el arto 428 del reglamento pa.ro. la. a.plicaci6n
de la. ley de reclutBmien", el Rey (q. D. g.) Be ha.
eervido dilponer se manifieete a V. E. que el Ca.-
pitlLn general de 181 octava. región hn. decretado lo.
exyulai6n, por incorregible, del corneta, voluntario,
de regimiento Infantería. de Isabel la. Cat61ica n~­
mero 54, R6muloBaltB8B.r Ebia, hijo de ClI.'!tor y
de Vicento., natural de Poyo (Coroña).
De real orden lo digo a. V•. E. ¡x¡.r::t BU conoci.
miento y demá't efectos. Dios guarde a V. E. muchOll




Cir~laT.. Excmo.. Sr.: A los efectos prevenidos
en el arto 428 del reglamento para. la aplicación
de la ley de reolutumiento, el Rey (q. D. g.) .e h;¡
·..,ervido disponer se manifieste a V. E. que el Ca.-
pitán general de lá primera. ~ón ha decretado ~a
expulsión, por incorregible, del soldado. voluntarío
del regimiento Cazadol'il6 de María Crist!l?~ 27.0 de
Caballería, Andrés Hernández Ga.rcía, hlJO de Ja-
einto y de Filomena, natura.l ?-e El Torno (Cáceres).
De rEnl orden lo digo & V. E. para. 8U ConOCI·
miento v demM efectos. Dios gua.rde a. V. E. muchos
a.ñ08. MBdrid 24 de febrer~ de 1917.
Señor.•.
CONTINUACIOÑ EN EL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista. la instanr.i<l que V. E. cursó
a este Ministerio con su escrito de lo dd me3 d~
enero último, promovida. por el guardia de, Cs? REal
Cuerpo D. Florencio Luoas Martín, en !lUp~lca de
que, no obstante cumplir la edad reglamentaria p.'\rfl'
el retiro en el presente IJIJ!8, se le coooed'a. contt-
nuar ~ activo, en annoI\ia con lo dispuest? en la
real orden de 28 de abril de 1906 (O. L. numo 76),
toda. wz que se halla. en poeesi6n de la. cruz de pri-
mílta olase de la Reral Y Milita.r Orden de San Fer-
oando, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
m.ado~r el Consejo Supremo de Guerra Y. ?tlari-
na, se ha 4iervido acoeder a 108 deseos del mtare-
© Ministerio de Defensa
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~o, el quo podrá. continuar en activo basta cum-
plir la. edad que se Ileña.la.ba para el retiro en al
suprimido Estado Ma.yor de PlamB.
De real orden lo digo a V. E. para. BU conoci.
miento y demá..<! efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 26 de febrero de 1917.
LuQ~
Señor Comandante genl'l'a1 del Real CuePp<> di! Guax-
d.ias Alabarderos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y ·"M,a.rina. e Intervantor civil de Guerra. y }fa.rina
y del Protectorado en Marru.eOO8.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo- Sr. : Aocediendo a lo solicitado por el
brigada del regimiento Infantería. de Bailén núme-
ro 24, José Maria. Nieto Campos, en la instancia.
que V. E. cursó a este Ministerio en 19 del mee
actual, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien dispo-
ner se le. elimine de la esca.la de aspi~tes a. ingreso
en el Cuerpo de OficinaB militB.res.
De real orden lo digo a. V. E. pam st1 conoci~
miento_y demás efectos. Di08 guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de febrero de 19li.
Señor Capitán general de la quinta. región.
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
disponer que el tenieute auditor de tercera D. Fran·
cisco BúhonIUc.'l \'e~in'l, en lIituación de excedante
en la primero. r~ión, pase a prestar sus servici08
a. la Capitanía. general de Canarias, Percibiendo el
completo de 8U sueldo 'Por el capítulo 12, artícu.
lo 1.0 del presu}>U68to.
De real orden lo digo a· V. E. para su conoci·
miento y dcmá8 ef('ctOll. Dioe guarde a V. E. muchoe
años. Madrid 26 de febrero ile 1917. .
LuQV&
Seilores Capitanes genernles de la primera región
y de Cañariu.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Mazruecos.
Excmo. $r.: Arrobb.ndo la propuesta de destinos
que el Provicario ¡seneral castlrense remitió a este Mi-
nis~rio ~ 14 del actuaJ, el &y (q'. D· g.) se ha.
&rervldo dIsponer que los capellanes segundos del Clc!-
ro Caatre~e ~~e se expresan en la siguiente relación,
que da pnnclplO con D. Pascua.! Roca Gil y termina
con D. José Cuartiella Jiménez, ¡:o.sen a servir los
destinos que en la misma. se lee asignan, debiendo el
destinado a. Africa. incorporarse a su destino con toda.
urgencia.
De real orden lo digo a ,r. E. pan¡. 8U conoci-
miento_y demáJI efectos. Dioe~ a V. E. muchoe
alios. 'MaClrid "26 de fellrero ae 1917.
LUQUE
Señores Cal'itanes ge:lCl"lles de la t<>...rcera., -cuarta y
sexta reglones, GeDeraJ en Jefe del Ejéroito de ES-
pafia ~ Africa y Provicario general oaat.z'enBe.
Befior Interventor civil dt- Guerra y Harina Y de!
Prot.ectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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D. Pascua.! Roca Gil, del re!ñmiento Infantería. de
Cantabria, núm. 39, af regimieuto Infantería.
de Vizcaya., núm. 51·
» Albino Pajares Liebana, del batallón Ca.za.dores
de Ara,piles, núm. 9, al regimiento Infanteria
de Cantabria, núm. 39.
l) Rogelio López; Arroba, de nuevo ingreso, en la. sex-
taregión, al regimiento Infantería de Alman-
sa, núm. 18·
1'> José Cuartiella. Jimén~ de nuevo ingreso, en la
tercera región, a.l ba.tallón Cazadores de Arapi-
les, núm. 9·
~Iadrid 26 de febrero de 1917.-Luque.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr,: Vista la. instancia. promovida por D. Pe-
dro Hertertt. Guerrero, vecino de Málaga, calle de lIa-
dre (le Di08, núm. ;30, en solicitud de que le !lean d¿-
vueltas laa 500 pesetas Hue aepositó en la Delega-
ción ~ Hacienda de la. provincia de Málaga., según
~ dé pago número 140, expedida en 11 de fe-
brero de 1916, po.ra réCIucir el tiempo 'de l'lervicio en
filas de su hijo FrancÍBco Herrera. Soto, alistado pua
el reemplazo de dicho año, pertenecÍOlute a la caja de
recluta de Má.lagtt¡ núm. ;J6; teniendo en cuenta (lile
el indiClldo recluta falleció antes de l3. incorpora.clón
a filas de loo mOZOS de su reemplazo, y lo prevenido
en el artJ. 284 de la. vigente ley de raclutamiento, el
Rey (q. D· g.) 88 ~ servido resolver que se devuel-
van las 500 pesetas de referencia, las cUales percibirá
J!l individuo que efectuó el depósito, o la persona qua
-e.creditc su denecho, BeglÍn dispone el arto 470 del re-
glamentodictado para. la ejoouoión ~ la. citada. ley.
De real orden ro digo a V. E. p&ra. Sil conoci-
miento. y demás efectos. Dios guarde a V. E. much08
af108.Madrid 24 de febrero de 1917.
LuQu..
Scf10r Capitán general de ola. segunda región. •
Sbilores Intendente general militar, ln~rvelltor civil
de Guerra. y Marina y del Protectorado en Ma.-
rruecos.
Excmo. Sr·; HallándOle justificado que loe indivi-
duos que se rela.cionan a. continuación, pertenecien-
tes a los reemplazos que Be indican, están comprendi-
d08 en el art. ~4 de 18. v!gent~ ley de reclutamiento, el
Rey '(q. D· g.) se he. sernao disponer que se devuelvan .
a 108 in~re8&doe la3 cantidades que ingreea.ron para
n!<ip.cir el tiempo de sorvicio en filas seg(m cartaa de
~o expedidas en 1&, Cechas, GOD 108 números y J>Or
Iaa~ dlelega.cionee de Hacienda que en la citada rela,-
ci6n se expresan, como igualmerit¡e la. suma que aebe
ser rtlintegIada, la. CUBl percibirá el individuo que hizo
el depóSito .0 la persona aoutorir.ada en forma Iega¡,
8egún previene el art·. 470 del reglamento dictado para.
la. ejecución de la. citBda ley.
De real onren lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demá., efecws. Dios guarde a V. E. muchos
añ08. Madrid 24 de febrero de 1917.
LUQUE
l'eñores Capitanee ~nerales de la. primera, segun~
tier~ cuarta y sexta n-giones.
Seii?l'Cs Intende'nte ge~ militar -e Interventor ci-
vil de Guel'$ Y Marina. y del Protectorado en lla.-
rruecoe.
D. O. nWn. 47 21 <le Cebre~o de 1917
-----_..._..._._-----.
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Juan Tello Jim~nez ••••.. 1913 ~adrid•.....• Madrid ..... Madrid, l ..... 12 Cebra. 1913 "5 Madrid .... 1.000El millmo ...... ......... ,. ldem .•..•.••• ldem ..••.. • 25 sepbre 1914 230 ldem 500
Francisco BardfD Mateu 1916 ldem ......... ldem .•... Madrid, 2..... :z6 enero. 1916 199 ldem ..... 1.000
José Maria MartinezRomillo 1916 Idem ••••.... ldem .•.... ldem ..••..•. 10 Cebro. 1916 114 ldem ...... 1.000
Alejandro Brun Asenjo ••• 1916 dem ...... ldem ....... dem ........ \ 10 idem 1916
1
112 ldem...... 1 000
Euge~i? Córdoba Aguirre-
ldem ..••••.. ldem •...••.gablna •.••..•.•.•• 19[3 dem ......... 14 idem. 1913, 201 Idem ..•..• 500
Antonio M6Jdez Garda•• 1916 ldem •••••• lciem .•.••.. ldem,~ ..... 16 idem. 19161 23 2 Idem .•••.. 500Tomás Ampuero Jim~nez. 191E Icebolla ••.•.. Toledo ••.. trainera, 7.•.1 19 cnero. 1916 16] Toledo.... 1.000
l' rancillco Ar~vaJoMartínez 1913 Villanueva del I
Duque •.••. Córdoba .••. Montoro, 24. 2 Dobre. 1916 126 Córdoba ... 500
FranciscoCuetoSepólveda 191~ Málaga •..• .. Mfuga . .. M'-laga, 36 .••. 28 aepbre 19 14 2'7 Málaga .... 500
Francisco Mazarredo Gon-
diez de Mendosa ..•••• 1913 ~alencia ... Valencia .... Valencia, 41 .. 8 Cebro. 1913 209 Valencia .. 1.000
Remito VaUs Bosch .... 1916 ldem ••..•••. ldem ...•.•• dem,42. ... IS ídem. 1916 173 ldem •..•.. 5°0
Juan uis Ferri Garda .•. 1913 !sueca••.••••• Idem ....... Alcir., 45.· ... 10 idem. 1913 66 ldem ..•.• 500
El mumo .•..•.•••••••• • • • dem •..•..• 14 julio.. 1914 209 Idem •••.•. 5°0Miguel Bonmati Albert ••. 1916 HondcSn de las
Orihuela,Nie...es .••.• Alicante •.•• so 29 enero. 1916 55 Alicante. 1.000
Jos~ Sala Sala ........... 1914 Novelda ••.••. Idem .••.••. dem . .. 22 ídem. 1914 17 Idem .•..• 5°0
El mismo .••.•• . • oo. lO. • • • ,. 26 agosto 19 15 204 Idem...•.. 2S0Joaquin Gil de V~Ilara y
1916 IAlhama ••••.•deLeyva .•..••••••... Murcia .•. , Lorca, S3 • •• 29 enero. 1916 125 Murcia •.. 5°0
los~ Falc:ó Cambra •••••• 191~ lB.rcelona •••• Barcelona .•. iBercelon., 61 . 28 agas.lo 1912 236 Barcelona.. 1.000
o~ Mujals Trous ••••.•. 191~ ~em •••..••. Idem •••••.. ldem ..•...•. I.~ Cebro. 1913 14S Idem •..••. 500
Jos~ Aymerich Carreras .• 191¿ arrasa ....• Idem ..••.•. rr~rrau, 6S .•. 7 idem . 1916 98 Idem ....•. 1.000
Faustino Diez Aba.cal ••• 191.. Villafuf{e .•.• Santander •• iTorrelavega,S9 I} idem. 1914 107 Madrid ....
1
1.000
. Madrid 24 de febrero de 1917. J.:U~,
Excmo. Sr.: Viata La instancia. que cursó V. E.
a este Ministerio en 2 del mea actual, p'romovida.
por el cabo de la COlDOJll1anci& de Artillería. de
Cádiz, Rotael Reina CarvajoJ, en aolicitud de que
le sean devueltu 500 peseb8 de las 1.500 que
in~resó como primero y segundo pluzoe pw-a la re-
ducción del tiempo de aervicio en filas, por tener
concedid08 loe benefici08 del arto 271 de la vi·
gente loy do reclutamiento, ol Rey' (q. D. g.) se
ha servido diaponer que de 1aB 1.500 pesetaa de·
poeita.d88 en la Delegación de Hadenda de 1:1 ~ro­
vincia de Córdobo., 8e devuelvan 500 correspondlen-
tc~ a la ea.rt.a de pago número 64, expedida en 30
de lIefltiembre de 1916, quedando satisf(>cho co;¡ léUI
1.000 restantes, el tota.1 de la cuota. militar que
8eñala el art. 268 de la referida ley, debiendo pero
cibir la indicada. 8uma. el individuo que efectuó el
depósito o la. 'persona apoderada en forma. legal,
según dis~e el art. 470 del reg!amCJ1¡t') dictado
¡:ara. la eJecución de la. ley de reclutamiento.
Do rea.! orden lo digo a·. V. E. para. llU conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu~hos
añOl9. Madrid 24 de febrero de 1917.
LUQUE
Señor Ca.pitAn general de la. segunda región.
Señores Intendente general militar e Inte!v'entor civil
de Guerra. y Merina y del Protectorado en Ma.-
rruecos.
-
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida por el
ll3oJ'gento del regimiento Infantería de Soria. nú-
mero 9, Enrique Arrans Dlaz, en solicitud dEo (J,ue
le sean devueltaa 75Q pesetas de las 1.000 qua in-
gresó por loe tres plasos para la reducción del
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tiempo d~. servicio en Ci!:ul, por ten~r cOllc<odid08
106 beneficios del arto 2,1 de la. Vlgl'Utc ley de
reclutamiento, el Rey ('1. D. g.) se ha. servido dis}JO:tC'r
que do ~ 1.000pesetaB dppoaitadaa en la. n"leg:I<"Í6n
de Hacienda. <le 1& provinCIa de Cádiz, /le dcvuelv,ln
750 correspondientea a. la8 carta. de pago tI úl\1ei'08
55 y 45, cxpedicl.18 en 12 de febrero de 1911 y 21 de
aeptiembre de 1916, respectivamente, '1uedwndo sal is·
fecho ccm las 250 restante~, el total dlll la l'uota mil;illl.r
que aeftala. el o.rt. 267 de la retlerida ley, debicnuo fel'·
cibir 1.1. indicada 8uma el individuo que ef('ctll:.l el
de¡:ósito o la peJ"l!ona. apoderada. cn form L lellal,
según dis~one el arto 410 del reglamento dictauo
plra. la. cJecut!ión de In. ley de recluwmil'nt').
De real orden lo digo a. V. E. para. 811 cono:'i·
miento y dem6.~ efecto~. Dio3 guarde a. V. E. muchCJ8
años. l\ladrid 24 de febIero <le 191;.
I.1,JQUlt
Señor Capitán general d~ la. segunda región.
Señores Intendente general militar e Inte:""entor civil
de Guerra y .:Marina. y del Protectorado e:1 )1a.-
rruecOS.
---
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia que cursó V. E.
a. este Ministerio en 6 dei mes actual, promovida
por el soldado del ragimiento Infantería. de Va-
lencia. núm. 23, Julián MaztÚlez de Diego, en so-
licitud de que le lHl'Ul devuelta8 250 pesetas de
las 750 que i~6 como primero y segundo plazos
para la. reduccIón del tiempo de servicio en filas,
por tener concedidOl9 1019 beneficioa del arto 271
de b. vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) se ha; servido dis'po~er qU& de laa
750 peseta.s depcaitadaa en la. JJeJeg80Ción d!l Ha.-
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cienda de la provincia de Santander, se devuelva.u
250 correspondientes a. 1& carta de pago núm. 190,
expedida en 28 de 8@ooto de 1916, quedando satis-
fecho con lae 500 restantes, el total de la. cuota
militar que 8eñ&Ja. el arto 267 de la referida Ley,
debiendo percibir la. indicada. suma el individuo que
efectuó el depÓ8ibo o lB pel'8<D6 apoderada en forma.
legal, 8egún di8pone el arl. 470 del reglamento dic.
tado pam. la. ejecución de la. ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci·
miento y demáB efectos. Dios guarde a. V. E. muehoe
años. :Madrid 24 de febrero de 1917.
Señor Oapitán geneml de la sexta región.
Señoree Intendente general militar e Int~en~ ciTil




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
801dado del regimiento de Telégrafos 1tliguel Jaravo
"Ramón, en solicitud de que se le a.':Itoríce pa.n3o
Contraer matrimonio, ¡el Rey(q. D. g.) se ha ser-
vido deeestimar dicha. petición, en virtud de lo que
determina el ut. 215 de la. ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo a. V. E. para. su conoci.
miento y demá.s efeetoe. Dios guarde a. V. E. muchoe
.años. Madrid 24 de febrero de 1917.
.aeñor Capitán general de la. prim.era. regi6n.,
--
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: En vista. de la propuesta. que Y. E.
remitió a este !Ministerio, COn su escrito de 22
-del mes actueJ, el Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
.conceder ingreso en eee Cuerpo, con de8tino o. la
<JomandanCio. de Na.va.rra, &l primer teniente del
re{lillliento de In1'&nterla. de Tetu6.n núm. 45, D. J'J8é
Monfort Salee, por reunir 1&B Condiciones prevenidaa
en la rca.I orden oircWu de 1.0 de a.goeto de 1908
(C. L. núm. 141); debiendo disfrutar de la efecti.
vidad de 5 del cit8do mes actual.
De ree.l orden lo digo & V. E. pam eu oonoci·
miento ,. demáa efectos. Dios guarde & V. E. muchOl
.aftos. Madrid 26 de febrero de 1917.
LuQU&
Señor Director geoeral de Oa.mbineros.
Señores Capitanes generales de la tercera. y -quinta.
regiones e Interventor civil de Guérra. y }farina.
y del Protectorado en Marruecos.
:PRORROGAS
Excmo. Sr.: Vista la. instaecia. promovida por el
Tecluta del reemplazo de 1912, afecto- aJ de 1916,
Faustino Pérez Antón, perteneciente a la. caja de
Burgos núm. 82, en solicitud de ret.rasB.r BU in-
eorpomción 31 filas hasta. 1.0 de octubre próximo,
el Rey (q. D..g.) 8e ha servido desestima, la in-
dicada. petición.
De real' orden lo digo a; V. E. pIoI'3o su conoci.
miento y deIDÚ efectos. Dios guarde & V. E. muchos
años. Ma.drid ~ de febrero de 1917. .
LUQUK
8ell0I'. Capitán gener&l de la. sexta región.
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REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vi8ta la instnncia. promovida por
Justo Alonso Piñeiro, vecino de Vigo, provincia. de
Pontevedra., en solicitud de que le sean devuelta.8
lae 1.500 pesetas que ingresó, en la. Delegación de
Hacienda de la. citada provincia, según carta. de
~o núm. 172, expedida. en 26 de septiembre de
1911, para redimir del servicio militar activo a BU
hijo Justo Alonso Lamberty, rec1nta. del reemplazo
de 1911, perteneciente a. la. caja. de recluta de Vigo
núm. 116; teniendo en cuenta lo prevenido en el
arto 175 de la. ley de reclutnmiento de 11 de julio
de 1885, modificada. por la. de 21 agosto de 1896, el
Rey (q. D. g.) 8e ha servido ~olver que se de-
vuelva.n las 1.500 pesetas de referencia, las cuales
percibirá el individuo que efectuó el depósito, o la.
pe1'8ona a'POderada en forma legal. según dispone
el art. 18§ del reglamenro dictado paza la ejecución
de dicha ley.
De real orden lo digo a V. E. ¡xloIa su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde & V. E. muchoe
años. Madrid· 24 de febrero' de 1917.
L"QUZ
Señor Capitán general de la octaw. región.
Señores Intendente general militar e In~rventor ci-
vil de Guerm yMa.rina. y del Protectorado en !Ma.-
rruecos.
Excmo. Sr. : Vista la. insta.noia. promovida por
GeIllUo AranBZ Gonzá.lez, vecino de Vigo, provincia.
de PontevedIa, en solicitud de q'l:ie le sean ~VUe1ta.s
lae 1.500 peselD8 que ingresó "en la. DelegaciÓn de
Hacienda de la citada. provincia, según carta.. de pago
núm. 149, expedida en 26 de se'pt~bre de 19H,
paro. redimir del servicio militar activo a. su hijo
Alfredo Amnaz Elice8, recluta. del reemplazo de 1911,
peI'tf!nBCiente a. la. e&ja. de reclut& de Vigo núme.
ro 116; teniendo en cuenta. lo prevenido en el u·
tfculo 175 de 1& ley de reclutamiento de 11 de
julio da 1885, modificada por 1& de 21 de ~oeto
de 1896, el Rey (q. D. g.) ee ha lervido retp1ver
que se devuelvan 188 1.500 pellletae de ~ferencia,
las cuaJes percibirá. el individuo que efectuó el da·
pósito, o la. persona. epoderad& en forma. legaJ, se-
gún dispone el ILrt. 18g" del reglamento dictado para.
la ejecución de dicho. ley.
De reaJ orden 10 digo a V. E. pe.m. eu conoci.
miento y dem6a efectos. DlOll~ • V. E. muchoe
a.fioo. MlUlrid 24 de febrero cie 1917.
CUQUE
Señor Ce.pitán ,general de la. octava reglón.
Señores Inten'dente general mili. e In~rventor ci.
vil de Guerra. y 'M3;riDIL Y del Protectorado en IMa.-
rruecos.
REDUCClON DEL SEBVIOICJ EN FILAS
•
Excmo. Sr.:' Vista la instancia. promovida por
D. Justo Díaz Mulero, vecino de VHlaalueva de la
Serena. (Baaajoz),. en solicitud de que a su hijo
~fanuel Díarz Doq'Ue, cabo del regimiento Infante-
ría. de Castilla. núm. 16, y acogido a los beneficios
del arto 267 de la. vigente ley de reclutamiento, se
le autorice pa.¡a optar por loo que otorga. el 268. de
la. misma, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar dicha. petición, con BorreKlo a. lo preceptuado
en el arto 216 de la. menci~ ley.
De real orden lo digo a Y. E. pam. su conoci-
miento .y demás efectos. Dios~ & V. E. muchos
&ñ06. Madrid 24 de febrero de 1917.
L"QUI:
Señor Capitán general de la primera. región.
DESTINOS
D. O. núm. U 27 de feb7l~ 1917
Excmo. Sr.: ·Vista. la. insiancia. promovida. por
Adri&n. Garcfa. Perucho, recluta. del reemplazo de'
1916, ~o al de 1916, vecino de Armenterorl,
provinci3. de Salamanca, en 80licitud de que se le
autorice pam que pueda acogerse a los beneficiOll
~l ~pítulo XX de la. vigente ley de reclatamient:>,
el Rey (q. D. g.) se na. servido desestima;r di.
cha. petición, con arreglo al arto 276 de la citada
ley, y haber expirado el 'Plazo ~e otorgaba. la real
orden de 6 de octubre úrümo (lJ. O. núm. 226).
De real orden lo digo a V. E. ¡nra. su conoci-
miento y demás efectoe. Di08 gua.rde a. V. E. much08
añ08. ·:Mafuid 24 de febrero de 1917.
Señor Capitán general de la 8éptima. nlgi6n.
.
Excmo. Sr.':. Vi8ta. la. instancia. promovida por
D. Veneacio Escriballo 01i~ vecino de Villanueva
de Al~te, provincia de Toledo, en 80licitud de
que se autorice a su bija Julio Eeeribsllo Gana.-
do,' recluta. del reemplazo de 1916, para que ·pueda.
acogerse So 109 beneficios del c&pítulo XX de la vi·
geute ley de reClutamiento, el Rey (q. D. g.) se ~
servido desestimar dicha. petición, con aneglo al a.r-
tículo 276 de la citado. ley, y.haber expirado el
plazo que 'otorgaba la real orden.. de 6 de octubre
úUimo (D. O. núm: 226).
De real orden lo digo a. V. E. pe.ra su conoci-
miBllto y demás efectos. Dios guaroe a. V. E. muchos
años. Madrid 24 de febrero de "1917.
U1QUJ:
Seilor Capitán general de la. primera. región.
DISP.OIIClONEI
de ~ lla.1'ItarIa 1 lIeccIclaM de ...... '.-10
1> • ,,,, J.~. CIIItrIIII
sml di CIdIIlIIItI
• ASOBN80S
O'rClllar. Reuniendo la.r oondioiODelll que ~ el
asoenso determina. la. ree.1 oz:deIIl oirculai de 21 de
febrero de 1894 (O. L· nám. 51), el oa.bo de trom·
petu del regimiento &zadorell de Vitori&, 28.0 de
C&b8.llerl& Miguel AlfOO80 Trinidad y el trompeta.
del grupo de 1'uenas ~guJaree indfgenaa de Ceuta nú-
mero 3, Abundio SJv8dor de la. Iglesia, de o.rden
del Excmo. Señor Ministro de la Guerra, se les
e.sciende & 109 empleos 'de ~ento maestro de banda.
y QIbo 00 Q-ompetas, respeOtl'vamente, eón la. anti-
güedad de 1.0 de marzo próximo venidero, f!8Barido
~tiDBdos ~ vacapte8 di' 8U8 o1aBeB al regimiento
Cazadores de Vi1.lán'obled~ 23.0 de Q¡,ba1leria, el
prim'er~ y a.l da Cazadores de Vitoria, 28.0 de la
mism8. atma, el segundo; verificándoee la COI"l'e6-
pondiente alta. ~ b81ja. en la próxima revista. de co-
~~~ .
Dios gua,rde a V", muchos años. Madtid 26 de
febrero de 1917·
El JeCe de la lIeeeIóD..J"'" B.."....
Seftor...
Excmos· Señores Capitán general de 1& primera re-
gión, ffimeral eh J"efe del Ejército de Esp&iia en
• Alrica e Inter.ventor civil df' Guerra. y MariAa Y del
Protlectorado en )(a.rruecos.
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Circular. El Excmo. Sr. Mini-'tro de la Guerra. Be
ha. servido disponer que el cabo del regimient.o de
HÚ8B.1"e8 de la Princesa, 19.0 de Caballería, Silvestre
Hernández Ce.rril, po88 a. continuar sus servicios, en
va.oa.nte de 8olttado, al escuadrón de Escolta Real,
por haberlo 80licitado y reunir las condiciones que
determina. el arto 4.0 del reglamento por que ee ~
dicha unidad, a.probado por real orden de 10 de ju.
nio de 1911 (C. L. núm. 114).
Dios guarde a V•.. muchos años. Madrid 24 de
febrero de 1917.
Belior•••
Excmos. Señores Capitán genera.! de la primera re-
gión, Comandante gen6I111 del ReaJ. Cuerpo de
Guardi88 Alabarderos e Interventor civil de Gue·
rra y. Marina y del Protectorado en .Marruecos.
Oircular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se
ha' servido disponer que el soldarlo del regimiento
Cazadores de Vitoria.,' 28.0 de Ca.ballena., Bernar·
<lino ·Murillo Deza, ¡:ese destinsdo con la. categoría.
de herrador de segunda, al de Cazadores de Almanaa,
13.0 de dicha a.rma, por cuya junta técnica ha. lido
elegido ¡.e.m; ocuJllU" va.canoo de dicha cla6~.
Di_ ~e Bo V... muchos años. Madrid 24 de
febrero q.e 1917.
El Jefe eSe la 8ecot6n.
JtHIlf'IIn H.rerD
Se60r•••
~cmos. Señores Capitán genemJ de la quinta re-
gión, Genem,l en Jefe de1 Ejército de Eepo.ful. en
AfriOll. e Interventor civil de Guerra. y Marina y
del Proteetonulo en Manuecoe.
C'rculGr El Excmo. Sr. Minbtro de la Guerra. le
ha .erVido disponer que el soldado del ~imiento
Dragonee de Santiago, 9.0 de CabaJlería, Juan Hau-
tiJtIl.; FOrDel Florido, I8'e destinado 0011 la. ca.te·
garla. de heJ'J'8dor de t.erce11l, a.l de Cuador4'lll de
Almana, 13.11 de dicha~ por cuya. junta. téc-
nica. ha. .ido elegido pare. ocuJllU" vacante de dicha.
claae.
Dioe guaráe JI, V... muchos dos. Madrid 24 de
febrero ae 1917.
El ¡et. 5. la 8eoClf6n.
ItMIItlbI HVN'"
8¡e6or•••
Excm08. Señores Ce.pita.nes generales de la cuarta.
y quinta regí<Jllie6 e In~~ civil de Guerra y




'De orden del Excmo- Señor Ministro de la. Guerra,
el ob~ro filiado de 1& sexta Beoción. &fecta al ~ue
nlgional de Burgos y que 8e haJJa. preatalndo ~U9
lferricioe en OOI100pto de dest&cado en 1& Fábnca
de Tmbia, JOfIé ~jo Gutiáwez, ~ a {>resw
8D.8 8enicioe, en igual OODcepto, a 1& F'brl08. de
552 27 de ~rero de 1917 D. O. núm. ;l1
'.
Artillería de Se\·illa., causando por tanto baja en
la de Trubia·
Dios guarde a V", mMhos afios. ~Iadrid 24 de
febrero de 1917.
El coronel encargado del despaeho,
José RanuJn Cehallos
Excmos. Señores Capitane¡¡ generales de la segunda.,
sexta y séptima regiones e Interventor civil 00




Circular. En armonía con lo dispuesto por real
orden circular de 21 de enero de 1896 (C. L. nú-
mero 25), para cubrir una vacante de trompeta en
las trop16 de la Comandancia de Ingenieros de lfe-
'norca, y de orden del Excmo. Sr.' Ministro de la
Guerra, 108 primeros jefes de 108 regimientos de Ti)-
légraf08 y Pontoneros, manifestarán a este Minis-
terio si en los suyos respectivos hay algún trom-
peta que desee ocupar dicha vacante, .indicando, de
no haberlo, el nombre de~o para. cubrir la plaza
de referencia, s iendo condiCIón precisa., en todo caso,
que aJ interesado le falte un año como mínimo, para.
cumplir el tiempo de servicio en nlas, y especi:
ficando l.all antigüedades como cornetas de plaza.
.lfadrid 23 de febrero de 1917.




Seala di' lastrucdOllr Reclllllllnlo
, CUerDOS dIVerSOs
CONCURSOS
Los músicos del Ejército que deseen concurrir, lo
s04icitarán del Comandante general de dicho Real
Cuer¡>o, acompañando a sus instancias copia de la
filiaciPn y hoja de castigos, que deberán hallarse
en la 'citada Comandancia general antes del dla 1.3 de
marzo. pudiendo expedirse pasaporte a los que- to
soliciten.
Madrid 26 de febrero de 1917.
El Jete de 1& SecdóJl,
Joú MlVla FJancis
•••
Dlreul6a geDenI de tria Caballar , Remoala
JEFES DE PARADA
Para proveer una vacante de jefe de parada ele
segunda clase que ha re!lultado en 01 primer Dep6-
sito de caballos sementales, en uso de las atribu-
CÍones que me confiere la reaJ orden de 26 de julio
de 1911 (C. L. núm. 52), y lo dispuesto en la de
7 de enero de 1914 (D. O. núm. 6), he ascen~id)
~ soldado de segunda del quinto Dep<!sito, núm. 1
en la. escala de aspirantee, Vicente Rioe ){artín,
destinándole aJ primerd,vE'rificálldose el alta y baja
en la. próxima. revista. de marzo.
Dios guarde a V. E. mucnos años..}{adrid 26




Excm08. Señores Capit.-mes generales' de la. segunili'
y quin~ regtones y Señol"€'8 Coroneles del pri-
mero y quinto Depósito!! de sementales.
Ilmo. Señor Interventor civil de Guerra y :Marin&
y del Protectomdo enl!arruecos.
• • 1
COlSIJa Smemo •• lima , MllbIa
Circular· Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con la t'eoha de hoy, se dice & la
Direcci6n general de la. Deuda y Clia&es paaivaa,
lo q uC sigue:
«En virtud de las facultades' conferidas & este
Oonsejo Supremo por 1ey de 1se de enero de 1904,
ha aeordBdo c1allificar en lB. aitUlWi6n de retirado,
con derecoo a.l haber. ID,en8ua,} que & cada uno se
les seWlJa, & 108 jefes y oficia.le8 e individuos de
tropa (}.ue figunm en la siguiente relación, que da.
principIO con el coronel de Infantería. D. Fernanuo
de la Macorra. Sereix '1 termina con el cara.binero
'Miguel Vargas Vozmedm.nol>. . .
Lo que de orden del, .Excmo. Señor Presidente
comunico a. V. E. para. su conocimiento y efectos.
Di08 guarde a. V· E. mucOO8 añ08. Madrid 26 de
febrero de 1917.
Circular. Debienoo proveerse mediante oposición, que
tendrá lugar el dla 1 5 de marro próximo, a las tres
de la tarde, en el cuartel de Sa'n NIcolás, que ocupa el'
Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, una flaza de
f1iscorno, que se halla vacante en la m{¡sica de mismo,
se hace saber que los opositores que deseen concu-
rrir a ella tendrán la obligaci;ón de ejecutar en el
acto de la misma dos obras: una estudiada, que
seroi NWdisch, lanltuJa f'tlre cOTllet M si bemol, de
Theodoro Hoch, op. 20, de la que se facilitarán
copias a quien lo solicite por D.Juan Tomis Rochera,
en la calla de Relatores n611i5. 10, 12 Y 14, de esta
Corte, y otra a primera vista, que rec\birán en el
momento de la oposici6n, siempre que hayan demos-
trado en la obra estudiada excelentes condiciones de
músico y preparación completa; ten~do facultad el
tribunal para hacer retirarse de la oposición, en cual·
quier momento de ésta, a los que, a su juic~, no se
hallen debidamente preparados para realizar los ejer-
cic~s. - \
Los opositores concurrirán con fliscorno en si bemol,
no acec1erán de la edad de cuarenta aftos y sufrirán
el oponur¡o reconocimiento facultativo a las diez de
la maftana del día de la oposición.





t Eieuterio Jdartlnez Pinillvs .•• IOfu:ial 1.°........ IOficinas mil ....
• Mariano de Zafra y Taviel de •
Andrade •••..•.••.•..•••• IT. coronel •.•.•••. ICaballeria ••••••
• JOfl6 Est6vez S4nehez .••.•••. Teote. vicario du.a,Cuerpo Ecl.....
D. Fernando de la Macorra. Se-
reix oO... . ¡Coronel •••••••••• Ilnfanterfa ••••••
• Lula Picatoste e IraÍlos•••••• Otro"•••..•.••••• ldem••••••••
t Pedro P6'ea Casaval ••..•••. , Sub. m~d. 2.· clase Saoidad militar .
10116 E2ea CJballero .•.•••••••. Carabinero Hc.o•••• Carabineros ••••
}tedro knrique P~rel •.•••••.••• Carabinero•.••••.. ldem •••••••••
"jOS6 Gonz!lez Pozo •.•.••••.••• Otro •••.••••..••• Idem..... • .••
uan (iut1~rrel Lópel •.••...•.. Guardia civil ••••.. Guardia O·vil •••











DI a-IDllIClA DI 1001 l.,.....IoDOl
Y DlIoI0100l611 POI DOIIIlI D"IIoI 00••101
Ato ~nWderelidencl'
"Cllo
len que deben e.,...,
• percibirlo
600
1 JI IllIlIrzo .. '119171rlicante .. oo... 'Alicante ..........600 . 1 Idem .• • 1917 PamploOlI ..•••• Navarra ••••••.•••.87 , ;ole••... '." M.drid ..••••. P...... ,.D1..ocld·
1
l1'al. de la Deuda
y Cases Pasivas. Ti~nen derecho a revistar de oficio.
487 '~~I Ilidem •• "119171~villa..... •. . ¡Sevilla•••••.••••••487 1 idem .... 1917 Madrid ....... Pag."delaDireccl6ngral. de la Deuda
5ot1
y Clases Pasivas .
262 I Ilidem .... 1191711Madrid ........ IPag.'de la Dlrecci6ngral. de la Deuda ~
y Cases Pasivas. Ílme derecho a revistar de oficio.
262 I 5~1 Ilidem •• '1191~~amPlona .•. "'INavarra .••••••••.
c..
375 1 idem •• •• 191 tao C~I de Te- .
(lI
nerife •••••.• Tenerife .•...•••• ;'
':3'
187 '~ i idem .... 1917 Bermeo••• ,. •.•• '/hcaya...........
ji
"
135 1 idem.oO. 1917 ntander ••••• Santander.........
o
100 1 idem •••• 1917 Bembibre ••••.. León ............. ~
100 1 idem •••• 1917 Barcelona •••.•• Barcelona ••.••.••




yor ............. Sevilla •••••••.•.•.
...
...
135 ~ TdeID .... 1917 Alicante ....... Alicante •.••.•••••.100 1 idem .... 1917 Segovia ........ Segovla ...........100 1 idem .... 1917 ·ranada •••..•• Granada ••.•.•••.•100 T". .... .." P.., de J. Sol. . Burgos .•.•••••.•.100 1 idem ••.• 1917 uliar Baza ..••• Granada ••.•••.•a8 131 5 agosto... 191 ~Idrid ........ Pag." de la Direcci6ngral. de la Deuda
y Clases Paalvas.
65 1 marlo ••• 1917 Larache ••.•..• Cidil .............
38 1 idem •••• 1917 uadalaj&ra •••• Guadllajara •••.••.
38 1 Idem .••• 1917 rcelonl ••••.• Barcelonl ••••••••.
41 1 idem ... 1917 erllel .•.•••••• Teruel ••••••.•..••
38 1 idem .... 1917 MAlala ••.•.•• Málaga .••.••••••••
38 1 diciembre 19 1 Valencia ••.••• Valencia .•••.••••
3t 1 novbre •• 191 Fuentes de Oda-
ro .•.••.•••• Salamanca ••••.••
38 1 enero •• 1917 BenicarI6 ..••.• Castellón •••.•••••
38 I marso ••• 1917 Rine6n de SanGin~s ••.•.• Murcia •••••.•..•.
38 1 idem .••• 1917 Ripoll ........ Gerona .......... ·11 I~
38 1 idem •••• 1917 Melilla ••.•••••• MAlaga •.•.••.•••
38 1 enero .•• 1917 Palma . .. • . . . . •• Baleares ........... ·







• Martln Beruafn Galar••••••• Capittn (E. R.) .••• ¡Guardia civil ••
t Manuel Bouu Garda ••• , •.•• Más. mayor l.- .... ~teria ••••••
• Juan IClesl... S4nehea Her-
nAndez •••••••••.••••.••• I.V teoient~ (E. R.) Carabineros••••
Melchor ButAn Clavijo ••••.••. Sar¡ento M.o banda. lnfaoterla.•••.
D. JuUin Balbuena Diez •••.•..• Sargento••••••••.• Guardia Ovil ••
Manuel Barr6n Peaa........... Otro •• • • • • • • • • • •. Idem ••.••••..•
Antonio Cornejo Mulloz •..•.••• Otro Carabineros••.•
Manuel Expósito PeUn •.•••• !. Otro M.o·banda ••• loraoterla••••••
Angel L6pel de Pablos ••.••.•• Sargento .••••••••• Guardia Ovil•••
Jos! Mendoza FernAndez•.••••• Otro ••••••••••••• ldem ••••••••••
TuUAn Padrones Alonso ..•••.•• Otro Idem ..
1uan Vel. Cruzat ••• , • • • • • • • • •• Otro •• • • • • • . • • • •• Idem .•••••.•••
1>omlngo Calle UIIOI.. •••• • .•• Otro 2.° tic.o •••••• ArtilIerla •••••
Ricardo Blasco Marco•••.•••••• Mlls. de a.-•••••.• laranterla •.••••
MI.tlas Andr& Marcce•.••••.••• Guardia chil •••••• Guardia Ovil •••
León Berzo... Aylaga•••••••••• Carabinero•••..•.• Carabioeros •.•
Leopoldo CIScón Conde .•..••• Guardia civil •••••• Guardia Ovil •.
A¡ustln DIII León ..•••••.•••.• Carabinero .•••.•• Carabineros••••
MwmUiano DIal Crespo ••••.•• Guardia civillic.o.• Guardia Civil •.






























ca_l. ¡'n ,lIe 4ebell elllpeaA JlI UIlJlIIOU. DI LOII lftU~DO'
eon:wpclllde a perc1blrlo T lIaL1lt.OJOI POI DOID. JI..... CO..... ObMrn.olo_!fOJOl.. ..,1_ Anla o oaerpo
f1lD&o 41rt114ell4lla
De1ecao10n
, ........ Ola. Ima xei A.Ao 4eBMlID4a
-- - -- -
-.-
Itleuterlo Lópcl C4~erea .• o o o o. Carl\blnero. o •••.•• Carabinero•.••. 38 02 1 marzo .•. 1917 lZaragola. o. o. o. ZatagoA ••• , •. ,' l·'Benito L6pel Nelra ............ Guardil civil. • .• Guardia Civil o•• 4- c:6 1 idem •.•• 1917 Iralavera de la
Reina •.••..• Toledo •.•••.•.• la
Celedonio MaldoDado Reyea o o •• brabinero .••.•••• Carabineros •••• 38 O~ _ idem .••• 19 17 Palllla •.••..••. B.alearea •••.• o ••••
Antonio Miguel Navaa • o ••••••• Olro •.•• II 11 •••• Idem ••.•••.••• 38 o~ 1 idem. o •• 19 17 !rorre del Mar.. Málaga .......... •
rag.adelaDirecclÓn}MIS la pensión mensual de 7.50 pe.
Angel Palomino Arcos. , o •••••• Otro líe.o.. o o ••• o • Idem .•••.••.•• 38 o 1 enero ••. 19 17 Madrid........ gal.delal?euda y a~tB~ \?or una erul del M. M. roja
ases pasiva... vltBhelll. que posee.
Jo86 Teruel reartlneJ o ••• ,.". Carabinero••••..• ldem ••.• ; .•.• 38 o~ 1 m....o •.. 19 17 ~uebla de Soto. Murcia ••.• ,. o •••
Cedrlio Tor bio Nido o ••• , ...... Otro lie.o .......... Idem .••••••.•• 38 o 1 enero ..• 1917 Villabaguerin de .
Cerrato .••••. Vall.dolid •.•••••.




















RELACION Iltenlua,l, oon arreglo al articulo 38 del reglamento, de 108 señores .ocios de la milma que han falleoido en lu feohu que le indioan, cnlo1
expediente. han lielo aprobados, con expresión de laa pereonaa que han percibido °pero1birán la cuota de auxilio que .determina el articulo 21 del citado


















.. que t. nlDUeD lu I.uu
2.000 Cuerpo de Inv4.lidos.
1.000 Zona Tarra,ona. 32.
1.000 Cuerpo de ndlidos.
1.000 Secretaria.
1.000 Reg. Pntl, 48.
1.000 Secretaria.
1.000 Zona Barcelona, 27.
1.000 Idem Gij6n, 49.
1.000 Idem Barcelonl, 27·
1.000 Idem Burgos. 37·
1.000 Idem Slntander, 41.
1.000 Reg. Zaragoza, I~.
1.000 Zona Zaragoza, 33.
1.000 Idem Bilbao, 40. 1
1.000 Idem Murcil, 23.
1.000 S~cretarla.
1.000 Zona Orense, 52.
1.000 Idem BUbao, 40,
1.000 Reg. Alava, 56•.
1.000 Zona Murcia, 23.
1.000 Idem Alicante, 22.
1.000 IZona Alicaote, 22.
1.000 Reg. Andaludl, 52.
,.- IZo»' Co,.'" Su1.000 Re¡. Zaragoza, 12.
1.000 Zona Barcelooa, 27.
I.Qoo lc1em Badajoa, ,.
NOJlBaD DlI LAS P:SUON.AJI
que hu 4. ,.roI.1>1l 1& ClllO&a •• auxW.
""1411
IaUedaJenlO
u Cebro. 191 D.a Francisca Caridad Araalud .••.••..••••••.• •.•••···•·
23 mino. 191 u viuda D.a Juana Zuriuaga .•...••....••.••.•••••. , ....
28 abril. 191 'Ut hijos D. ééu.r, D.a Matilde y D.a Maria Gómel Deu •••
12 mayo. 191 u viuda D.- Luisa Guti~rrelBuendll .•••• '••.••••..• ' .•
13 idem. 191 u viuda D.a Concepci6n Portal Castillo... •••.•••• . ••.•
21 idem. 191 u viuda D.- Maria Fern4ITdes Arroyo •••••••••.•••..••.
23 idem. 191 u viuda D. Fermina León Violade •••••••••••••••••.••.
24 idem. 191 u viuda D.a Juliloa GonÁlel Rebollos........... • .•.
25 idem. 191 u viuda D.- Marta Mosquera Rodrl¡ues •.•••.••.••.•••••
27 idem. 191 Ilt hijos D. Pablo, D.- Marla, D. Anlel y D. Juan Gallo 51-
gredo ••••••••.. , ..
28 idem • us hijos D.-Yatilde y D. Martln Rojo .•.••••••.••.••••••
28 ideal • .a Carmcn Taboada y D. Jos~ L6pes Castro, seg11n testa-
mento ..
loljwO. UI bijos D. Antonio, D. Alejandro, D. Emilio y D. César
VlI.monte Cort& t .
2 idem. u viuda D.a Micaela Escudero BoIl1 .; .••..•••••••..•
3 ide:ll • D.- Soledad Paluón Canavete ••••••••••••••••••••.•••..
7 idem • u padre D. Nlcolb FemAndes de C6rdoba •••.••.•••.••
7 idem • Il viuda D. Rita Rei¡ada Vaamonde •••..•••••••••••..•
8 idem • u viuda D. Marla Andresa Cortabltarte •••••••••.•.••••.
1$ idem • Il viuda D.- Marla Ridder Viscarrondo ••••.••••••.••••
18 idem • u viuda D.- Marla Molina Mor.:es •..•••••••••••••• ••••·
26 idem • u .hijo D. Isidoro D[es Iglesias ••••.•• ,. • • • • • • • •• • •••••
Anticipos
221iuliO . 1916''SU viuda D.- Dolores Alcaral Hernándel •.•.•. , •..••••
24 idem . 1916l'Su madre D,a Francisca Aguinaga .•••.•••••••.•..•.•.
15 ocbre. 1916','SU viudl D.- Generosa BugtlUo e hijas D.a Carmen y D.- Ob-I du.Ua. según test~mento•••••.••••••.•.•.•.•••.•.••••
.4Inobre. 1916,eu VIuda D." Amlha Cotón Alonso ••••••••••••••••• • •• ••
11 dicbre 1916l~U viuda D. Tomasa Chao y loa seia hijos del causante •••
l' idem. 19161 D" Teodora BIas PIaaenc1a ••••••••••••••••••••••••••••
Dial JI. I AIac
NOMBRESCLASES
l.ertenlente(R.) D. Miguel Alcaraz Siez ,
Cllphán ••.•.••• Antonio Martlnez Aguinaga ...•...... , ....•
Otro (R.) .. " • Francisco Pardo Pic6 .
Otro (R.) .•••.. t Antonio Inalla L6pez .
CO!Dte. (R.) ••• J Tomás Carbonero RuiJ ••••••••••••••••••••





SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS DE INFANTERIA
Otro ••..• • • •• J Simeól1 Ro;o Nogales •••.••••.•••••.••.•••
Caplttn •••••• • Jos~ Lópcl Taboada •.••••••••.••..•••••••
Comte. (R). .. t Juan Viamonte Crespo ..
T. eoronel (R.) • Fldl.'1 Jiménel Bretón. . . . . . . . . . . . . • .. • .••
Otro (R) .. t Isidoro Fresneda Cano ..
CapltAn....... J Pedro FernAodez de Córdoba •.•..•.•...••.
1••rtcniente(R..) J Domingo Rodr.gues Vúqucl ••.•••••..••••
Comte. (R.) ••• t Romualdo Vülarroya Vergea ......••.••.••
1'. cMonel • .•• t Lino Burgoa G6mez ......•••...•...••.•••.
Caplttn t Rom'n Gómez Medina .
T. coronel (R.). • Ambrosio Diel Bailos •.• ~..•••.•.•••..•••.
T. cUfonel .•• D. Enrique Garefa Requena ••••••..••••••••.•
CapltAn (R.) • Antonio Cascó Alvarer .
Coroael • .•••• t Eduardo Gómes Contreras •••..••••.••••••
T. coronel (R..). t Jo~ de Gracia Martio ~ .
Comandante... t 'Luis tano Ortega •..•••.•••••••.••••••
l." teniente.. t Manuel Vilela Rodrigues ••••••.••••.••••••
Comte. (R.) ••• t Franclsco Jim~nel Espioa ..•..•••••••••••.
Otro (R.).. • • Maouel Fernández Coca~u •••••.•.•••.••..
Otro. (R.). •• .•• • Manuel Nager Julve .•.••••••••••••••.••.

























Hab.o gral. 6.· Regi6n.
Zona Vallsdolid, 45.
Idem Palencia, 43.
Reg. Isabel n, 32.
Zona Alicante, 2J.

























RODaD DE LA8 PBlUlONAI
.-Ilu 4. perolblll& nota 4. allzlUo
I'eeUIde1
faI1eelale.&o
22 dicbre 191 u viuda D.· Lucia Hern'ndea Costa ..•.•••••••.•..••••.
24 idem. 191 u nuda D.· TOO1asa Garc:ra de la Fuente .••.••.••..•.•••
26 iclem. 191 ~u padre D. Luis BermQsa Kitb.. • . • . • . . • . • . • . • .• . •....
28 Idem. 191 U madre D.- Juana Durillo Chico. . • . . • . • • • . •• • •..•••••
z8 ¡clem. 191 •• Carmen Villaverd~ Bernardo••••••..•.•••.•••..•..•
7 enero. 191 u .tada D.· Antonia GOD.41ez Santos...... . •.•....•...
8 ldem. 1917 u viuda D.- Ascensión Martines Rodrigue••.••.••••. " ..
11 idem. 191 u nuda D.· Elena Ortil Ortega •••.. " .•••..•••.•.•••.•
1] idem. 1917 u viuda D.- Artemia ViIlamerid .•.•..•••••••••.••••••
15 idem. 1917 u viuda D.- Jacinta Gonlálel Valle •••••..•••••••••.•.•
17 idem. 1917 u viuda D.- PiJu Men~ndel FemAndel .•.•.•.••••..•.•
19 Idem. 1917 u viuda D.- Emilia Eguren Bengoa .•••••••••••••••.••.l' idem. 1917 u viuda D.· Mufa Rodero Martlnel .•••.••••.•••••.••.
2] idem. 191 u viuda D.- Petra SAnchez Monroy•••••..•.••••••.•••..
24 idem. 1'1 D nuda D.· Encamación HemAndez•.•.•.•.•••••••.•.•
]0 idem. 1917 u viuda D.· Luisa Alva P6r~l ..•••••.•.•••••••.•.••.•
7 febro. 191 u viuda D.- Dolores HernAndes Adán.••.•..•.•••••••.•
!»tal •• 1....0
I ¡
II_I_I_II~::~=::- -1 fr·I : 8ROMBRESCLASES
1.lr tente. (R.) D. Aquilino Rodrlguel Garda .•••••••••••••••
Cemte. (R.) ••. • Pablo Blanco Baquero••••.••••.•••••••••.
1.lr teniente... • Lull Hermosa Guti~rres .
Otro...... •.. • EdulJ'do Moralel Durillo .
Capitta (R.)... • Pedro Galiana Sanuno.•••••••••.• ' •..•••.
I.er t~niente..•• Juan Delgadille Rodrlgues••.•.•.•.•..•.•.
Gral. de brigada Excmo. Sr. D. JOl6 Gómel Arce •••••••••..•..
Capltjn...... !). Pedro Garela Garrido .•••••.•••.••••••••••
Otro (R.) •••••• '. Lucal Qarcfa Garcla ••••••• ' •••••.••.••••
Otro... •.•.. • Valentfn Uda Miraada .
1.lr teniente. •• • Manuel Glralte Meaquida ••••••••••. " .••••
Comandante... ) Carmelo Sana Echevarrla••.••...••••..•.••
T. coroneol • ••. • AtaaaliQ Alvarel Rival. • .•..•••••••••.••.
CaplUn (R.) ••••-León Redondo Carralcal, •••••••.•••••.••
Otro.......... t Antonio Rub Conesa ••..•••••••••.•••••.
T. coronel. . •• • Vicente Menau Garibay •••• •••.•..•••• •














Coronel (R.) •• D. Antonio Esguer Berm\1dea••••••.•..••••• :
Capltjn ...••.•• Alejandrino Goad.lel Columbi6••.••••.•••.
T. coronel (R.). • Rafael Luna Modelo•••.••••..•.•••.•..•••
CapIUn••••.•.• Emilio Salgado TomAs •.••.•.••••••••••••
T. coronel (R.). • Leonclo P6rez Carrillo •••••••.•.• , '" .•. ,






1.000 • Zona Barcelona, 27.
1.000 Secretaria.
1.000 Idem.











TtJtIJI••• •••••••••••••••••••.•••• 1 50.000
Notal: Quedan pendIentes de publicaci6n, hoy fecha, 117 defllJlCÍODea, ~ue, deducido el anticipo percibido por algunas. Importan lal cuotas 119.000 ptal.
Lo. JUltificantes de lu defunciones publlcadal le encuentnD en esta Secretarla a disposici6n de los lei'lores locios que d~seen examinarlos, en todos los dfu de oficiD••
Se recuerda a 101 .eftore. primeros jefes de cuerpo tengan muy preseute que en las relaciones de subscriptores que remitan a esta Presldenc:la, ha de conslgnarae el mes a que
corresponden las CUOtal descontadal a los .odos, uI como tambiállas escalas a que pertenecen o situación.
Han dejado de remitir las cuotas del mesadual los cuerpos siguientes: Regimiento Serrallo, 69; batallón Cazadores de las Navas, 10; Zonas: de Málaga, 17; Barcelona, 27; Sala-
manca, 47; Habilitación de retirados por Guerra E. R. de la 2.· RegtcSn, de excedentes y reempluo y retirados por Guerra de la 3.a región, la de clases de Gran Cmaria y Grupo de




Madrid 15 de febrero de 1917.
B1 Oorollti llecnw.no.
Onprl4 &J.,.. ~p
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~
